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Главным элементом, который помогает туристическому предприятию налаживать работу с 
клиентами, является фирменный стиль. Фирменный стиль направлен на объединение в единое це-
лое всей информации, исходящей от туристического предприятия во внешний мир, с целью фор-
мирования его позитивного восприятия у потребителей и всех заинтересованных в его деятельно-
сти сторон, включая инвесторов и партнёров. 
Сущность фирменного стиля можно отразить в его определении. 
Фирменный стиль представляет собой имидж предприятия и специальный способ донести ин-
формацию о существовании предприятия. Элементы, которые существуют в фирменном стиле, 
помогают потребителю различить продукцию одной фирмы от другой [1, с.203]. 
Но нужно заметить, что фирменный стиль предприятия рассматривают как в узком, так и в ши-
роком смысле. 
В узком представлении имеют в виду сочетание товарного знака, цветового и графического 
стиля деловых бумаг. 
В широком смысле - это применение единого взгляда на оформление, цветовые сочетания и об-
разы для всех форм рекламы, технической, деловой документации, офисное помещение, а иногда 
и одежды персонала[1, с.204]. 
Однако большинство организаций останавливается на узком представлении фирменного стиля. 
Можно заметить, что наличие фирменного стиля даёт особые преимущества туристическому 
предприятию: 
1. Корпоративная сплоченность персонала, то есть сотрудники ощущают, что их объединяет 
общее дело – совершенствование фирменного стиля. 
2. Уникальный образ компании помогает запомнить потребителям именно это туристическое 
предприятие 
3. Формируется надежная репутация, которая способствует укрепить доверие партнеров и кли-
ентов, что далее помогает лучше реализовывать продукцию и услуги. 
В то же время наличие фирменного стиля не всегда способствует сбыту продукции фирмы. 
Существуют ключевые шаги при создании фирменного стиля туристического предприятия: 
- Определение целевой аудитории, обязательно нужно прислушиваться к мнению клиентам, 
для того чтобы удовлетворить их потребности. 
- Необходимо обратиться к профессионалам в области дизайна, так как данное туристическое 
предприятие должно себя позиционировать успешным и  престижным брендом. 
- Разработать концепцию бренда, а именно сформировать будущее понимание торговой марки, 
её уникальность и функциональность. 
- Формирование логотипа, потому что именно логотип даёт задатки фирменного стиля, так как 
выбирается специальное изображение, цвета, шрифт и т.д. [2,с.9]. 
Фирменный стиль включает целый набор индивидуальных констант туристического предприя-
тия, наиболее значимые элементы отражены в таблице (Таблица 1). 
То есть можно сказать, что элементами фирменного стиля туристического предприятия можно 
считать фирменные особенности дизайна. 
На примере туристической фирмы «Coral Travel» проведем анализ фирменного стиля.  
Туристическая фирма «Coral Travel» имеет свой привлекательный фирменный стиль.  
Рассмотрим основные компоненты фирменного стиля данной туристической фирмы (Таблица 
2) 
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Таблица 1. – Элементы фирменного стиля 
 
Название элемента Характеристика 
Товарный знак 
Зарегистрированные в установленном порядке изобразительные, словесные, 
объёмные, звуковые обозначения или их комбинации, которые используются 
владельцами для идентификации своих товаров. 
Бренд 
Комплекс характеристик, мнений, ассоциаций о продукте в сознании потре-
бителя. 
Название фирмы Уникальное название, под которым компания известна всем. 
Логотип 
Представляет собой оригинальное начертание или сокращенное наименова-
ние фирмы. 
Фирменные цвета 
Цвет делает фирменный стиль более эмоциональным, запоминающимся и 
может оказывать психологическое влияние на настроение клиентов. 
Слоган Короткая фраза, девиз предприятия. 
Корпоративный  
герой 
Неизменный образ представителя, посредника организации. Подчеркивает 
основную идею предприятия. Помогает построить и укрепить отношения 
между целевой аудитории и брендом. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании источника [1] 
 
Таблица 2. – Основные компоненты фирменного стиля «Coral Travel» 
 
Название компонента Характеристика 
Товарный знак Выполнен товарный знак запоминающимся и уникальным шрифтом - 
голубых оттенков. 
Название фирмы «Coral Travel» 
Логотип 
 
Фирменные цвета У турфирмы «Coral Travel» специальная цветовая гамма, которая пред-
ставляет собой голубые и оранжевые оттенки и немного светло-
зеленого.  
Голубой цвет – это цвет небес и морских вод. Символизирует легкость 
и чистоту. 
Оранжевый цвет отличается яркостью и пестротой.  
Светло-зелёный цвет ассоциируется с природой, вызывает приятные 
эмоции. 
Слоган Ваш отдых в надежных руках! 
Корпоративный герой Отсутствует. 
Примечание – Источник: собственная разработка  
 
Можно заметить, что данная туристическая фирма обладает отличной конкурентоспособно-
стью. Бренд «Coral Travel» позиционируется на белорусском рынке как марка надежности и каче-
ства, что накладывает особую ответственность на деятельность компании и является стимулом для 
дальнейшего развития и совершенствования. 
Подведя итоги, сделаем вывод, что создание фирменного стиля очень трудоемкий процесс, а 
также при привлечении квалифицированных специалистов – довольно затратный. 
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Агротуризм является одним из самых динамично развивающихся видов туризма в Республике 
Беларусь, кроме того он составляет значительную часть национальной экономики. Туризм в сель-
ской местности способствует формированию спроса на местные товары и услуги, появлению но-
вых источников дохода для фермеров и физических лиц, улучшению инфраструктуры села. Рес-
публика Беларусь выступает идеальной площадкой для “зеленых” путешествий, здесь в наличии 
уникальные природные условия, богатое культурно-историческое наследие, гостеприимные сель-
чане. Многообразие форм и широта возможностей отдыха в белорусской деревне смогут удивить 
даже самого взыскательного туриста.  
Глобализация и урбанизация, усиление экономической конкуренции повсеместно оборачива-
ются ослаблением функциональных возможностей организма человека, ростом заболеваемости, 
увеличением стрессовых нагрузок, аккумуляцией физической и психологической усталости. Эф-
фективным ответом устойчиво развивающихся социумов на эти вызовы стало осознание значимо-
сти здорового образа жизни. Забота о здоровье, всестороннем духовном развитии, стремление 
поддерживать хорошую физическую форму создают позитивные предпосылки для развития ле-
чебно-оздоровительного сегмента туристической деятельности [1]. Агротуризм напрямую связан с 
оздоровлением, даже непродолжительное пребывание в сельской местности оказывает положи-
тельный лечебный эффект на здоровье отдыхающих, обусловленный благоприятной экологиче-
ской обстановкой. 
Для развития агротуризма в Республике Беларусь характерна локальная неравномерность. 
Наиболее высокие показатели развития агротуризма в Минской, Витебской, Гродненской и Брест-
ской областях, в то время, как и Могилевская и Гомельская занимают куда более скромные пози-
ции.  Такое отставание объясняется тем, что восточная часть республики в своё время приняла на 
себя основной удар последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На сегодняшний день агротуризм 
на территории Гомельской области стал доступнее и безопаснее. Следует отметить, что Гомель-
щина обладает значительным потенциалом для развития данного вида туризма, так как имеет пре-
красные природные и климатические ресурсы.  
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь за 2018 год, число 
субъектов агротуризма в Гомельской области составило 127 единиц, в долевом соотношении – 
6,2% от общереспубликанского показателя (2054 единицы). К сожалению, по всем показателям 
развития агротуризма Гомельская область среди остальных областей занимает последнее место 
[2].  
В исследуемых районах субъекты агротуризма представлены в следующем виде: Чечерский 
район – 4 агроусадьбы, Ветковский район – 1 и Добрушский – 2. Единовременная вместимость 
каждой из них – не более 15 человек. Агроусадьбы Чечерского, Ветковского и Добрушского райо-
нов предлагают своим гостям идентичный набор услуг: размещение, организация питания, аренда 
бани, рыбалка, охота, прокат велосипедов [3, 4, 5]. 
 Общими тенденциями, сохраняющими негативное влияние не только на развитие агротуризма, 
но и на все сферы жизнедеятельности в исследуемых районах, являются сокращение численности 
населения по районам и уменьшение численности населения в сельской местности. Для сравне-
ния: за последнее десятилетие население Чечерского района уменьшилось на 1780 чел., Ветков-
ского – на 1118 чел., Добрушского – на 5570 чел. [5].  
Проблемой на исследуемой локальной территории является отсутствие продвижения туристи-
ческого продукта, включающего отдых на агроусадьбе.  
Возможным решением проблемы может стать внедрение разработанного автором агротура 
“Перезагрузка”, который подразумевает отказ от повседневной рутины и погружение в неповто-
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